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Perkembangan teknologi yang semakin maju pada era globalisasi mempengaruhi 
perkembangan program acara yang diiproduksi seperti mulai beragamnya tayangan 
baik informatif hingga hiburan, didukung juga dengan teknologi parabola yang dapat 
memberikan tayangan nasional dan global. Hal ini juga memilik dampak positif 
seperti masyarakat menjadi tahu dan mengenal budaya luar dan dampak negatifnya 
adalah menjauhnya masyarakat Indonesia dari budaya mereka khususnya bahasa 
lokal atau bahasa ibu. Dampak negatif yang ada ini menjadi salah satu hal yang perlu 
dikritisi. Penelitian yang berjudul “Penggunaan Bahasa Jawa di TV Lokal (Analisis 
Wacana Kritis Program Acara Kuthane Dhewe dan Campursarinan Kompas TV Jawa 
Tengah)” ini menggunakan metode deskriptif. Analisis yang digunakan adalah 
analisis wacana kritis dengan empat metode menurut Haryatmoko dan analisis 
wacana kritis Fairclough baik teks, praktik diskursif dan praksis sosial digunakan 
untuk megetahui alasan pemilihan dasar penggunaan bahasa Jawa dalam produksi 
program acara Kuthane Dhewe dan Campursarinan di Kompas TV Jawa Tengah. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat tidak terbiasa menggunakan dan 
mengapresiasi budaya mereka sehingga ketika masyarakat tidak mengetahui budaya 
mereka, masyarakat akan mulai menjauh dari budaya lokal tersebut dalam hal ini 
bahasa Jawa ngoko Semarangan, ini disebut sebagai ketidakberesan sosial. Dengan 
penggunaan bahasa Jawa ngoko Semarangan di program acara Kuthane Dhewe dan 
Campursarinan, Kompas TV Jawa Tengah turut melestarikan bahasa lokal yang ada 
dan juga turut memperkenalkan ke masyarakat bahwa bahasa lokal juga patut untuk 
dijaga dan diapresiasi keberadaannya. 
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Technology development more advanced in the globalization era and give some affect 
the development of the program the event produced by television station as start 
diversity of impressions good than informative to entertainment, supported also with 
technology a parabola that can give program a television show from national and 
global. It is also has a positive impact like people come to knowing culture outside 
and  the negatives is they move away from their culture especially the local language. 
And the negative impact must to get criticism. 
The study, entitled “The Use of Java Language on Localized Television (Critical 
Discourse Analysis Program the Event Kuthane Dhewe and Campursarinan in 
Kompas TV Jawa Tengah) it is using the descriptive method. The analysis used is 
critical discourse analysis with four methods according to Haryatmoko and from 
Fairclough with text, discourse practice, and sociocultural practice used to know the 
reasons for the use of java language in the production of program the event Kuthane 
Dhewe and Campursarinan in Kompas TV Jawa Tengah . 
The results showed that people are not use and appreciate their local language 
especially Java ngoko of Semarang language. With the use of the Java ngoko of 
Semarang language in program the event Kuthane Dhewe and Campursarinan, this 
can to preserve local language and also introduce to the public that the local 
language also need to be appreciated. 
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